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Szatmáron a labdarugó­
mérkőzéseknek ! Ez a m eg­
állapítása nemcsak a sport- 
tudósítónak, h a n e m  sok 
száz és száz olyan sport- 
rajongónak, akik maguk is 
szaporítják a mérkőzések­
ről elmaradottak számát. 
Azt hisszük, nem lesz ér­
dektelen, ha közelebbről 
vizsgáljuk az érdeklődés 
á l l a ndó  csökkenésének  
okait, mert hátha sikerül 
azokra ráakadnunk és rá­
mutatnunk. A következte­
tések levonása, a tanulsá- 
goz hasznosítása a z u t á n  
már nem a mi feladatunk, 
hanem azon keveseké, akik 
még ma is aggódó szem ­
mel kisérik a szatmári foot- 
ballsport gyengülését, le­
romlását, de hisznek a fel­
támadásban.
Az érdeklődés á l l a n d ó  
csökkenése ugyanis egyér­
telmű a szatmári football- 
sport krízisével. Ezért kell 
evvel a kérdéssel foglal­
kozni.
A s z a t m á r i labdarugó­
mérkőzéseknek m é g  né­
hány évvel ezelőtt igen je­
lentékeny törzsközönsége 
volt. Nem volt ritka a 2- 
3000-es nézőszám, és  ez a 
nézőszám nem sokkal csök­
kent még akkor sem, ha 
helyi csapatok játszottak 
egymás ellen. Hiszen min­
den ilyen mérkőzés úgy­
nevezett „ h e l y i  d e r b i “ 
számba ment, még ha a 
rangadók résztvevői csak 
diszmktcsapatok voltak is. 
Ki ne emlékeznék a régi 
Sz. S. E.—Törekvés m érkő­
zések forró légkörére, ame­
lyeken ha össze is csaptak 
a szenvedélyek, azok csak 
a z érzelmek sportszerű 
megnyilvánulásai v o l t a k ,  
maguk a mérkőzések pe­
dig mindig felejthetetlen él­
ményt jelentettek résztve­
vőknek és a pályát zsúfo­
lásig megtöltő nézőknek 
egyaránt.
tvvel szemben a két hét 
előtti szatmári B-ligás rang­
adón, az Olimpia—Barkoch- 
ba mérkőzésen a legna­
gyobb kiábrándulást az o-
Még mindig nincs rendszer a Carpa(i játékában! 
Bár a Victoria jobb footballt játszott, helyzeteinek jobb 
kihasználásával megérdemelten győzött a bányai csapat
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VICTORIA
vásár­
á t
A nagybányai ősz 
napra megemberelte maga 
A néhány napja tartó esőt 
ismét szép idő váltotta fel és 
ragyogó napsütésben úszik a 
Carpaji-pálya, mikor délután 
fél 5 órakor kifutnak a csa­
patok a pályát körülvevő ha­
talmas einbergyürü elé. Fe­
lecan II. és Holzmann válasz­
tanak, utóbbinak kedvez a 
szerencse és a város felőli 
kaput választja úgy, hogy a 
Victoria nappal szemben ját­
szik.
Mindjárt az első percben
veszélyesen támad a Victoria. 
A kezdőrugás után Pop IV. 
fut el a labdával, szép bea­
dása Szántayhoz kerül, aki­
nek lövése azonban ember­
ben akad meg. A labda visz- 
szakerül hozzá, újabb lövé­
sébe azonban Hevesi csuka­
ugrással veti bele magát. Most 
a Carpaji támad, de Szőkét 
szerelik a Viktória védők. 
Ugyanő vezet újabb támadást 
Kert átadásával, most jól ad 
be Pernekinek, ennek lövése 
azonban elkerüli a kaput.
A 3. percben újabb Car- 
pap támadás Lukács lesállá­
sán akad meg. A szabadrú­
gást Felecan I. vágja a me­
zőnybe.
A labda jó helyzetben ta­
lálja Cociubant, akit azonban
kozta, hogy a nézők százai 
távolíétükkel tűntek fel.
Elismerjük, bizonyos m ér­
tékben szerepet játszik az 
is, hogy a sportrajongók 
közül sokan távol vannak 
Szatmárről. Ezeknek a szá­
ma azonban korántsem o- 
lyan nagy, hogy az lénye­
gesen érezhető legyen, te ­
hát a nézők számának ijesz­
tő hanyatlása más okokban 
keresendő.
A valóság — szerény vé­
leményünk szerint — a kö­
vetkező :
A közönség ki jön a mér­
kőzésre és  csak egy kíván­
sága van: jó sportot akar 
látni!
Nem minden néző egyút­
tal „drucker“ is. A fizető
közönség tekintélyes része, 
főleg azok, akik hétről-hét- 
re pénzért veszik meg je­
gyüket, akik nem részesül­
nek kedvezményben és nem  
a potyajegye-sek hatalmas 
táborából kerülnek ki, játé­
kot akarnak látni. Ezek a 
labdarúgást, a játékot, a 
sportot szeretik és  nem  
érdekli őket, ami nincs 
avval szoros összefüggés­
ben.
A közönség nem szereti 
a durva játékot. A durva 
játék elriasztja a nézőt a 
mérkőzésről. A közönség 
nem akar kézitusát, vere­
kedést látni. A nézőt semmi 
sem kedvetlenéi el jobban, 
mintha látja, hogy a játékos 
a rajta ejtett sérelemért ma­
ga szerez elégtételt. A sport­
szerűtlenül viselkedő játé­
kos nemcsak játékostár­
sát sérti meg: a közönséget 
is megbéntja, amely m eg­
sértődik és  . . . otthon ma­
rad.
Ezek lennének a mi ész ­
revételeink a szatmári kö­
zönség-krízissel kapcsolat­
ban. Majd ha a játékosok 
elhatározzák és  elhatározá­
sukat be is váltják, hogy a 
jövőben nem a szenvedély  
hanem az önfegyelem irá­
nyítja cselekedeteiket, ismét 
lesz közönség-sikere a szat­
mári footbal-mérkőzések- 
nek, mert akkor a footbal- 
pálya ismét játéktér lesz 
és  nem vérző aréna.
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Ghidali szerel. Néhány lépést 
jobbra fut a labdával és gyö­
nyörűen szökteti Lukácsot. 
Lukács hatalmas iramban ki­
tünően veszij át az átadást, 
tétovázás nélkül bead. A pon­
tos beadást
P e r  n e k i  Hanga elé 
csúsztatja, akinek véd- 
hetetlen lövése megta­
lálja a rést a Victoria 
védők között Sepsi ka­
pujába.
A 4. percben 1:0 a bányai 
csapat javára.
Kezdés után ismét Carpati- 
támadás fut a pályán, ezt 
azonban kornerre szereli Co- 
ciuban I. A komért elhárít­
ják a Victoria-védők, de Ghi­
dali ismét visszajátsza a kapu 
elé. Ezt Pál fogja és szépen 
küldi Pop IV-et, aki azonban 
partra engedi a labdát. Újabb 
Victoria támadást Gh i d a l i  
akaszt meg. Ismét Pál ug­
ratja ki Pop IV-et, beadását 
azonban Ghidali ismét elhá­
rítja és már Lukács robog 
Sepsi kapuja felé. Felecan I. 
és Cociuban I. közös erővel 
szerelik a fürge szélsőt.
A 9. percben Sepsi kapu- 
kirugása Pop IV-hez kerül.
A Victoria kitűnő jobbszél­
sője hatalmas iramban köze­
ledik a Carpati kapujához és 
mintegy 16 méterről ponto­
san a balszélen jó tempóban 
érkező Cornea elé ivei. Cor- 
nea a kapu szájából hatalmas 
lövést küld a kapu fölé. Na­
gyon meleg helyzet volt.
Váltakozó m e­
zőnyjáték
A mérkőzés következő pe­
riódusában a pálya közepén 
folyik a játék. Pernekit na­
gyon fogják a Victoria hát­
védei, Hanga és Telegdy pe­
dig nem képesek támadásra 
indítani a középcsatárt. Maga 
Perneki is kissé mereven, da­
rabosan játszik, látni rajta a 
tréninghiányt A Victoria csa­
társora szebben kombinál és 
Pál gyakran dobja előre a 
csatársort, amely azonban 
adós marad a lövésekkel. Ez 
a gólképtelenség azután meg 
is bosszulta magát a mérkő­
zés folyamán.
A 17. és 18. percekben 
erősen szorongat a Carpati. 
Telegdy lő emberbe, majd 
Szőke lövését védi Sepsi. 
Most Cornea fut le, beadását 
azonban Szántay elvéti. A 20. 
percben Lukács túl szorgal­
masan a saját 16-oson belül 
szerel egy cluji támadást. 
Majd megint ellaposodik a 
játék, sok a csapkodás, amit 
csak néhány partdobás tesz 
változatossá.
A 22. percben végre for­
más támadást hoz össze a 
Carpati-csatársor, Hanga át- 
verekszi magát a jobb oldalra 
és szép keresztlabdát küld 
Szőkének. A balszélső élesen 
lő, de Sepsi a helyén van.
A Victoria támadásai nem 
tudnak kibontakozni. A Car­
pati half-sora, élén a nagy­
szerű napot kifogó Ghidával, 
csirájában fojt el minden meg­
mozdulást. Ghidáli, mint har­
madik hátvéd, okosan rombol- 
szét minden támadást, a két 
szélső half pedig tömi ;a csa­
tárokat labdával. Néhány igen 
jó keresztlabdát is látni, saj­
nos, a két összekötő minden­
ről lekésik. Különösen Te­
legdy az, aki állandóan forgo­
lódik a labdával, nem tud 
megválni tőle, aminek termé­
szetesen az a vége, hogy 
szerelik.
A 33. percben Pál labdá­
jával Cornea fut el a balszé­
len, de Holzmann szereli. 
Hanga vezet támadást, Pénte­
kihez játszik, aki azonban el­
veszti a labdát. Most a Vic­
toria jön, Cornea beadását 
Felecan II. Cociubanhoz to­
vábbítja, aki élesen kapura 
lő. A Carpati-védelem érthe­
tetlen módon leáll, Hevesi 
azonban biztosan védi az éles 
lövést.
Erősen hullámzik a játék
Előbb Kert indítja Hangát, 
akinek átadásával Szőke tör 
előre, de kornerre szerelik. A 
komért ugyanő rúgja, azon­
ban Hanga fölé lő. A kiadás­
sal Felecan II. fut el, Corneá- 
hoz játszik, ez azonban nem 
boldogul Ghidálival. Telegdi 
kézzel löki Nistort, a szabad­
rúgást Kert szereli. Az ebből 
kibontakozó támadást Szóke 
foultja akasztja meg.
A 41. percben Szeréini II -
Lukács-Perneki-Telegdi akció­
ból Telegdi tiszta helyzetben 
lőne kapura, a biró azonban 
tévesen belefuj a lövésbe. 
Majd Hanga játsza át magát 
a Victoria védelmén, lövés 
előtt azonban Pernekit már 
lesen találja a biró sípja.
A félidő végén erősen fel­
jön a Victoria, Ghidali em­
berfölötti munkáján azonban 
minden megmozdulás meg­
hiúsul.
A II. félidő
heves Victoria-támadásokkal 
indul. Előbb Ghidali szereli 
a kitörni készülő Pop IV-et, 
majd Damian akasztja meg 
Cociuban Il-t. A Victoria 
azonban tovább támad. A 3. 
percben Cornea fut le, Holz­
mann hibáz, de Ghidali sze­
reli a gyors szélsőt.
Ugyanebben a\ percben 
Perneki jó  labdát kap 
Szerémi ll-től. Azonnal 
Szőkéhez játszik, aki 
átverekszi magát a cluji 
védelmen és pontosan 
ad be Lukács elé. A kis 
szélső bombalövéssel 
szerzi meg csapata má­
sodik gólját.
2:0*ra vezet a Carpati.
Viktoria-rohamot Ghidali 
rombol szét, majd ismét Szőke 
ad be és hajszál hijján meg­
ismétlődik az előbbi jelenet. 
Lukács lövésébe azonban is­
mét tévesen fuj bele Táutu, 
helytelenül lesállást jelezvén.
A 7. és 8. perc Victoria 
támadásokkal telik el. Egy 
ilyen támadást Szerémi 11. 
kénytelen valósággal hazalőni 
Hevesinek.
A 10. percben a belső trió 
rövid passzokkal közelíti meg 
Sepsi kapuját. Perneki ügye­
sen helyet csinál Hangának, 
akinek bombáját Sepsi alig 
tudja fogni. Voltak akik ugy- 
látták, hogy már belülről 
hozta ki a labdát, a biró a- 
zonban nem jelzett semmit.
Visszaesik a Victoria
A Phönix most lassan fö­
lénybe kerül. Perneki futtatja 
Szőkét, akinek éles lövése 
már tuljut Sepsin, de Felecan
II. szerencsével kornerre ment. 
A komért ugyanő szereli és 
Nistort indítja, aki Felecanhoz 
játszik. Cociubant off- side-on
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éri az átadás és oda a jó 
helyzet.
A 14. percben újabb Cár- 
pah-támadást állít meg lesál­
lás címén Táutu biró, holott 
nem volt [az. Ez már a har­
madik hasonló tévedés volt.
A következő percben Perneki 
vezet támadást, egyedül tör 
Sepsi kapuja felé, közben 
háromszor is buktatják, de a 
biró sípja néma marad.
Tovább is hevesen támad 
a Carpati. Hevesinek ezekben 
a percekben alig akad dolga.
Feltámad a Victoria
A 18. percben a .kitörni 
készülő Pop IV.-et Ghidali 
fölényesen szereli. A Victoriá- 
ban most csak a kis Pop ÍV. 
veszélyes, az ő révén futnak 
a támadások, amelyek azon­
ban megtörtek a Carpati szi­
lárd védelmén. Most a balol­
dalon vezet Felecan-Cornea 
szép támadást, de Holzmann 
jó érzékkel lép közbe. A 24. 
percben meleg helyzet adó­
dik a Carpati kapuja előtt. 
Pop IV. átjátsza az egész 
Carpati-védelmet, F e l e c a n  
il-hez játszik, aki átengedi a 
paszt Corneanak, Hevesi biz­
tosan fogja a nagy lövését.
Szépíthetne a 
Victoria.
A 27. percben alkalma len­
ne a Victoriának szépíteni az 
eredményen. Sepsi kiadásával 
Szántay a Carpati kapuja felé 
tőr, faképnél hagyja az egész 
bányai védelmet. Már csak 
Hevesi van előtte* aki azon­
ban kitűnő érzékkel rohan ki 
a kapuból és rávetéssel szerzi 
meg a labdát a rajta keresz­
tül bukó Szántay elől.
Mindkét csapat 
enged az iramból
A Victoria beletörődik sor­
sába, a Carpati pedig tartani 
igyekszik az eredményt.
A 36. percben újabb ro­
hamokat indít a bányai együt­
tes. Szerémi II. Pernekit in­
dítja, aki kapásból Szőkéhez 
játszik. Szőke bead, a be­
adást azonban Hanga rosszul 
lövi. Sepsi fogja a lövést, 
amelyet pedig a jobb hely­
zetben volt Lukács góllá ér­
tékesíthetett volna.
A 41. percben Lukács 
egyedül vágtat a cluji kapu 
íeié. Ahelyett, hogy még 
két-három lépést tenne, bár 
senki sem szorongatja, mint­
egy 20 méterről élesen lő. 
A nagyszerű lövést a kifutó 
Sepsi szerencsésen kornerre 
menti.
Korner után a Carpaji ka­
puja elé terelődik a játék. A 
44. percben nagy a kavaró-
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dás Hevesi kapuja előtt. A 
Carpati-védők szerelései csak 
rövidre sikerülnek, ide-oda 
pattog a labda a Carpati-ka- 
puja előtt, Hevesi is sikerte­
lenül fut ki, Cociuban lövése 
azonban az üres kapu mellé 
kerül.
Kapurugás után vége a 
mérkőzésnek.
BÍRÁLAT
Két körülbelül egyenlő ere- ! 
jü csapat fair küzdelme volt 
ez a mérkőzés, mely annak 
o csapatnak a javára dőlt el, 
amelyik a helyzeteket jobban 
ki tudta használni. A Victo- 
ria csatárai teljesen csődöt 
mondtak a kapu előtt és 
evvel meg is érdemelték a 
vereséget.
Kimagasló egyéni teljesít­
ményt csak a győztes csa­
patnál észlelhettünk. Ghidáli 
volt a mezőny legjobb em­
bere, de Kert sem maradt 
sokkal mögötte. Szerémi II. 
valamivel szürkébben, de szin­
tén hasznosan illeszkedett bele 
a fedezetsorba, amely ma is 
a győztes csapat legjobb ré­
sze volt. A közvetlen véde­
lem kielégített. A csatársor­
ban Lukács a legjobb. Gyors, 
jó lövő és gondolkodó csa­
tár. Kár, hogy sokszor el­
hagyja a helyét. Pernekin 
látszik a tréninghiány, no meg 
az is, hogy fnem rendelkezik 
két olyan Jösszekötővel, akik 
neki helyzeteket teremtené­
nek. Hanga a második féli­
dőre kissé feljött, ®Telegdi a- 
zonban az egész mérkőzésen 
sehol sem volt. Szőke ezút­
tal kielégített.
A Victoria jól kiegyensúlyo­
zott, pompás footballt játszó 
együttes. Nincsenek kiemel­
kedő csillagjai, de mind jól 
megállja a helyét és szivvel- 
lélekkel küzdi végig a mér­
kőzést. Csatárai ezúttal nem 
voltak góllövő formában, bár 
nem egy alkalmuk lett volna 
legalább szépíteni az eredmé­
nyen.
A mindvégig fair mérkő­
zést Tautu biró, néhány hi­
bától eltekintve jól vezette.
NYILATKOZATOK:
Dr. Dragpi, a Victoria sz.
o. elnöke: Érthetetlen a csa­
pat gyenge szereplése. Külö­
nösen a csatársor gólképte­
lensége lepett meg. Szerintem 
a két gólos győzelem túlzott.
Jenny Rudolf, a Carpa|i 
edzője: Megérdemelt győze- j 
lem, a csapat még korántsem 
adta azt, ami benne van.
PUSKÁSNÁL
BAIA-MARE
Cinterem
Belföldi eredmények
A. LIGA
SZOMBATON:
Bucureşti
Rapid—U. Tricolor 3:2 
(1:0) Biró: Bruckner. Góllö­
vők: Bogdan (2), Moldovan, 
illetve Alexandrescu és Cár­
ján.
Gloria CFR—Sp. Studen­
ţesc 3:2 (1:1) Biró : P. Va­
sile. Góllövők : Cucula (3), 
illetve Marinescu és Constan- 
tinescu. Agalaţi-i csapat szép 
és lelkes játékával megérde­
melt győzelmet aratott.
VASÁRNAP:
Venus—CAMT 3:0 (1:0) 
Biró: Tíca Iliescu. Góllövők: i 
Éne, Cárciog, íordache.
Timişoară
Ripensia—UDR 4:4 (3:1) 
Biró: Dr. Morariu. Góllövők: 
Marcu, Dobay, Marcu, Haas, 
illetve Zsizsik (3) és Micu.
Arad
Juventus — AMEFA 2:1 
(2:0) Biró: Huniadé Anton. 
Góllövők: Naciu (2), illetve 
Slivaţ (szabadrúgásból). A 
Juventus győzelme annál 
megérdemeltebb, mert a 19. 
percben Palmer sérülés miatt 
kiállt és nem is tért többé 
vissza.
B-LIGA.
Seria M unicipiilor:
Brăila : Dacia Unirea—C.
A. O. 3 : 1 (0: 1)
Ploeşti: Tricolor—Sporting
6 : 0 (2 : 0)
Brassó: Astra—Victoria C. 
F. R. 2 : 0  (1 :0 )
Craiu-Iovan—Mureş mérkő­
zés a Mureşul meg nem je­
lenése miatt elmaradt.
Seria III.
Oradea: Crişana-Industria í 
Sârmei 1:0 (1:0).
Turda: Cimentul-Olimpia 
4:2 (0:2) Az erősen tartalé­
kos Olimpia fiataljai a II. fé­
lidőre teljesen visszaestek. 
Góllövők: Sánta (3) Borbély 
illetve Pop Ştefan (2).
Cluj: Universitatea-Stăruinţa 
7:0 (3:0) Az egyetemi csapat 
a III. seria nagy favoritja.
Tg.-Mureş: Monopol—Vic­
toria, Cáréi 2:0 (1:0)
Egyéb B-liga eredm ények:
Macabi—Turda 1:1 (1:0). 
Ferro-Email—-D. V. A. 4:4 
(3:1).
Chinezul—Vulturi 2:1 (1:1) 1
A. S. Constanţa—Dragoş 
Vodă 3:2 (1:0).
Jiul—Gloria 2:2 (0:0). 
Simeria CFR — Turnu-Se- 
verin 2:1 (1:1).
Mica—Minerul 5:0 (3:0). 
Electrica — Sparta Mediaş 
3:0 (2:0).
DOC—Traian 3:1 (2:0). 
Prahova—Macabi Chişinâu 
4:3 (3:2).
Franco- Română—Muncito­
rul 5:2 (1:0).
— — mmm •
tz Mila tiioiisii lisa:
1. Venus 2 2 --6:0 4
2. F. C. Carpati 2 2 --4:0 4
3. F. C. Rapid 2 2 --9:2 4
4. Ripensia 2 1 1 — 7:4 3
5. Juventus 3 1 1 1 5:7 3
7. C. A. M. T. 2 1 — 1 3:5 2
6. Gloria C.F.R. 2 1 — 1 3:8 2
8. Unirea Tricolor 2 — 1 1 2:3 1
9. Victoria 2 — 1 1 0:2 1
10. U. D. R. 2 — 1 1  4:6 1
11. Sportul Stud. 3 — 1 2 7:9 1
12. A. M. E. F. A. 2 ------ 2 1:5 0
Q̂asaSafflBHHSMHI
Külföldi eredmények
Budapest:
Nemzeti — Szürketaxi 3:2 
(3:2).
Ferencváros — Szeged 5:1
(0:1\
Törekvés — Haladás 2:1
( 1:0).
Újpest—Bocskay 4:0 (2:0). 
Gamma—Elektromos 0:0. 
Kassa—Szolnok 1:0 (1:0). 
Hungária—Kispest 3:3 (1:3)
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Állandó képkiállitás!
W------ -----------------------
Iriciier-Cargaii m. G:i (3:0)
Barátságos mérkőzés Baia- 
Maren.
Játékvezető: Mann Aurél.
Tricolor: Bányai, Suta,|Hor- 
nyák, Tatár, Fehér, Mure§an, 
Bojtás, Décsei II. Gallisz, Dé- 
csei III. Pop,
Carpati: JCsászár, Sicola, 
Hanga, Wiesel, Lázárovits, 
Nohel, Markovits, Török, For- 
manek, Stetz, Jakabovics.
A reorganizált Tricolor szép 
játékkal könnyen végzett a 
Carpati tartalékjaival, bebi­
zonyítván, hogy megfelelő 
vezetés mellett még mindig 
megállná helyét a B. ligában. 
Az oda való visszajutáshoz 
most, a Barkochba visszalé­
pése után meg is lenne az 
alkalom. Jó jenne a kedvező 
alkalmat kihasználni és a lab­
darugó-szövetséget korábbi 
Ígéretének teljesítésére szorí­
tani.
SATU-MARE:
Barátságos tréningmérkő­
zés a városi pályán. Szük- 
ségbiró: Matisan.
Csapatok:
Stăruinţa: Csutorás, Tompa, 
Szakái, Vadnay II. Erdei, Ser­
főző, Popovics. Mózes, Lan­
tos, Keresztesi, Báthori II.
Barkochba: Grünfeld, Ad- 
ler, Braun, Mandel I., Man- 
del II., Wechsler, Riedermann 
Berger, Farkas II., Ferber, 
Sichermann.
Az elmaradt Oltul-Barkoch- 
ba B-ligás mérkőzés helyett 
tréning-jellegű barátságos mér­
kőzést tartott a két csapat, 
amely azonban 25. percnyi 
játék után a Stăruinţa levo­
nulásával végződött. Eiőbb 
Wechsler és Báthory II., majd 
a Szakál-Farkas pár vereked­
tek össze úgy, hogy a Stă­
ruinţa vezetősége jobbnak lát­
ta a csapatot levonultatni, 
m'előtt a dolog még jobban 
eimé(gesedjék.
A mérkőzésről, amelyre jövő 
számunkban még részletesen 
ki fogunk térn:, csak annyit 
hogy azon a Barkochba egy­
ségesebb volt és többet tá­
madott, Mégis gólt a 12-ik 
percben a Stăruinţa ér el. 
Lantos szabadrúgását Mózes 
juttatja a gólba.
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Gábriel Marinescu tábor­
nok, a Labdarugó Szövetség 
elnöke interveniált az illeté­
kes katonai hatóságoknál, 
hogy a fegyvergyakorlatra 
behivott A és B.-ligás játé­
kosokat szabadságolják. Az 
intervenció sikerrel járt és igy 
az A. és B.-ligás bajnoki 
mérkőzések zökkenesnientes ! 
lebonyolításának egyelőre j
semmi akadálya sincs.
*
Rugófolyosó épült a Car- 
paţi-pâlyân a játékosok rugó- 
képességének fokozására. Ö 
Tömmel regisztráljuk ezen j 
újabb lépést labdarugó-spor­
tunk teljes modernizálása felé, 
csak a tempót tartjuk lassú­
nak. Kissé hosszú idő telt el 
a (szerintünk hibásan alkal­
mazott) három hátvédes tak­
tika bevezetése és a rugófo­
lyosó megépítése között. Leg­
alább a modernizálás eszkö­
zeit kellene gyorsabb ütem­
ben alkalmazni, ha már ma­
gával a haladó rendszerrel 
csak megfelelő óvatossággal 
kisérleteznek.
II— W — MB
II jü 1
(Szeptem ber 24.)
A. LIGA
Bucureşti: Carpaţi—Unirea 
Tricolor.
Cluj: Venus—Victoria. 
T i m i ş o a r a :  C AMT— 
AMEFA.
Galaţi : Ripensia—Gloria
CFR.
Reşiţa: Rapid—UDR.
B. LIGA.
Seria Municipiilor:
Oradea: CA .O .—Mureşul. 
Iaşi: Victoria CFR—Cra- 
iovan.
Chişinăuc Sporting—Astra. 
Cernăuţi : Dragoş Vodă— 
Tricolor.
Brăila : Dacia Unirea—AS 
Constanţa.
SERIA III.
Cărei: Victoria—Stăruinţa. 
Satu-Mare: Universitatea— 
Oi mpia
Gârnpia-Turzii: Industria
Sârmei—Cimentul.
Sft. Gheorghe : Crişana— 
Oltul.
Tg. M ureş: Monopol— 
Barkochba.
Felelösszerkesztő és  k iadó: 
Kővári Ferencz, Satu-Mare
Nyomatott: 
Tipografia Notarilor 
Baia-Mare
A szatmári Barkoehba 
vasárnapi közgyűlése
A közgyűlésen részletesen megindokolták, 
hogy miért lépett vissza a csapat a B. liga
küzdelmeitől
A szatmári Barkochba Sport j 
Egylet vasárnap tartotta évi 
rendes közgyűlését szép szá­
mú érdeklődők jelenlétében.
A közgyűlést Dr. Markovics 
Aladár elnök nyitotta meg és 
megnyitójában ismertette az 
egyesület elmúlt évi műkö­
dését és dicsérőieg emléke­
zett meg, úgy a futball szak­
osztály, mint a tenisz szak­
osztály sikeres működéséről.
Az elnöki megnyitó után 
Weiszbrunn Károly terjesz­
tette elő a főtitkári jelentését, 
majd Kinczler László a ten- 
nisz szakosztály, Kugler La­
jos a turista szakosztály te­
vékenységéről számolt be. 
Ezután következett a legna­
gyobb érdeklődéssel várt je­
lentés a futball szakosztály 
működéséről, különösen a B. 
liga bajnokságától való visz- 
szalépés indokai érdekelték a 
közönséget.
Dr. Simon László a fut­
ball szakosztály elnöke be­
számolójában első sorban is­
mertette azokat a küzdelme­
ket, melyek árán a Barkochba 
futball csapata kivívta a B. 
ligába való bejutását. A ke­
rületi bajnokság megnyerése 
után a vezetőség ujult erő­
vel fogott hozzá, hogy a 
csapatot, de különösen a kö­
zönséget megszervezze és ez­
zel lehetővé tegye a B. ligá­
ban való sikeres szereplést. 
Nagy áldozatok árán sikerült 
a közönség körében és a tag 
toborzás terén olyan eredmé­
nyeket elérni, melyek bizto­
sították volna anyagi szem­
pontból is az eredményes 
működést.
A sajnálatos véletlen azon- 
j bari már az első mérkőzésen 
1 olyan eseményeket idézeti elő,
| melyek a közönségnek és a 
| pártoló tagoknak nagyon el­
vették a kedvüket a további 
erkölcsi és anyagi támogatás­
tól. A csapat az első mérkő­
zésen az Olimpia csapatával 
került össze és a mérkőzés 
; alatt olyan eseménvek tör- 
i téntek a vezetőség akaratán 
| kívül, melyek az újra élődő 
j sport iránti érdeklődést telje- 
i seri megsemmisítették. Jellem­
ző példa erre, hogy mig ezen 
a mérkőzésen 1200 néző volt 
jelen, az Olimpia multheti já­
tékára már csak 78 (hetven­
nyolc) fizető néző volt ki-
váncsi, A Barkochba vezető­
sége ezeknek az alapján arra 
a megyőződésre jutott, hogy 
nekik egyedül csak a sport 
fontos, a szép játék és nem 
az eredmények. Ennek eléré­
séhez csapaton kivíil közön­
ség is kell.
A közönség azonban az 
első mérkőzésen látottak ha­
tása alatt újra elpártolt a fut- 
balltól s igy a közönség tá­
mogatása nélkül a vezetőség 
nem látta továbbra is bizto­
sítottnak a sikeres működést 
és elhatározta, hogy visszalép 
a B. liga bajnokságától, de 
a district bajnokságban to­
vábbra is részt kíván venni, 
amit a Fedarationak is beje­
lentettek. Ezenkívül elhatároz­
ta a vezetőség, hogy Szat- 
máron az összes erdélyi zsidó 
csapatok részvételével egy I 
Makabiádát rendez, hogy a j 
sport közönségét kárpótolja | 
az elmaradt B ligás mérkö- j 
zésekért és ekképen nyújtson j 
a szatmári közönségnek élve­
zetes, szép sportot.
A közgyűlés Dr. Simon 
László beszámolója alapján 
tudomásul vette a vezetőség­
nek azon intézkedését, hogy 
a futball csapatot a B. liga j 
bajnokságaitól visszavonta.
Ezután felolvasták a pénz­
tári jelentést, majd a köz­
gyűlés megadta a felment vényt 
a vezetőségnek és az uj tiszti­
kart — egyhangúlag — a kö­
vetkezőkép választották m eg: 
Elnök: dr. Markovics Aladár, 
Ifjúsági elnök: dr. Simon 
László. Főtitkár: Weiszbrunn 
Károly. Titkár: Rozenberg Er­
nő. Jegyző: Goldfinger Tibor. 
Főpénztáros: Weiszbrunn Ká­
roly. Szakosztály elnökök: 
Football: dr. Simon László. 
Tenisz: Markovics Arthur. 
Torna: K u g l e r  Zsigmond. 
Ping pong: Klein Eduard és 
Herskovics Pál. Turisztika: dr. 
Friedmann Imre és Schwartz 
Pál. Kultur: Grünfeld József 
és dr. Katz Andor. Vigalmi: 
Weiszbrun Károly és Bárdos 
Anna. Sajtó és propaganda : 
dr. Simon László, dr. Katz 
Andor és Fuchs Marcell. 
Jogügyi bizottság elnöke: dr. 
Simon Igriátz. Orvosi bizott­
ság elnöke: dr. Róth László 
és dr. Rooz Gusztáv.
Lapunk legutóbbi számá­
ban hirt adtunk arról, hogy 
Jakabovics Zoltánt, a Carpafi 
játékosát az oradeai C. A. 0. . 
szerződtette. Jakabovics, a 
Nagybányán „Néger“ néven 
ismert és ugyanezen a néven 
annyit szidott volt Carpafi- 
játékos úgy látszik bejátszot- 
ta magát uj egyesülete stan­
dard csapatába. Már a két 
hét előtti cernáu(i-i mérkőzé­
sen felfigyelt rá uj egyesüle-1 
te vezetősége, a múlt héten |  
azonban Oradean, a Craiu- 
Iovan ellen a csatársor tenge­
lyében olyan játékot produ- ! 
kált, hogy a váradi lapok a 
legnagyobb dicséret hangján 
emlékeztek meg róla. „A tá­
madósorban szerencsés ötlet 
volt Jakabovicsot a középen 
szerepeltetni.Nagyszerűen osz­
togatott és remekbeszabott 
mesterhármasával a nap hőse 
lett . . . "  írja a váradi Esti­
lap.
Szegény kis Néger! Ö sem 
tudott próféta 'enni a saját 
hazájában.
(E rovatban minden sportot érdeklő 
kérdésben készséggel álunk olvasóink 
rendelkezésére.)
Sportsman, Satumare, Ar­
ra a kérdésére, hogy mi az 
az angol rendszer, nehéz len­
ne ebben a rovatban érthe­
tően megfelelni. Szándékunk 
azonban úgy evvel, mint sok 
egyéb, a labdarúgást közelről 
érintő kérdéssel folytatásos 
cikkek formájában foglalkozni, 
A football-szabályok népsze­
rűsítését is tervbevettük. Re­
méljük, hogy egyik legköze­
lebbi számunkban már meg­
indíthatjuk ezeket az ismeret- 
terjesztő közleményeket.
Carpaţi-rajongó, Sighet,
B u c u r e ş t i-i tudósítónk 
Schwartz V. szövetségi biró, 
j aki az Unirea-Tricolor mérkő- 
| zésről részletes telefonjelentést 
fog adni. Minden nem hely­
ben játszandó Carpaţi-mérkő­
zésről mindig részletes beszá- 
1 mólót fogunk adni.
Többeknek, Baia-Mare. A
; Carpati főtitkára: Chinţa Ale­
xandru (Phönix S. A. Calea 
Traian 19, Telefon 173.). Ó 
meg tudja mondani, hogy a 
| Victoria-Carpaţi mérkőzés je*
! gyeit miért kezdték csak szom­
baton árusítani.
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